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ESCRIPTOR I PERIODISTA 
L'any passat, fent el turista per lla, gairebé ni amb efectes retros- la modernitat d'aquella obra. I no 
Tunis, vaig topar, gairebé casual- pectius- com la sensació que tant per I'aspecte tecnic -evident- 
ment, amb una de les obres públi- aquesta grandiositat era el signe, ment, no hi ha res de menys m e  
ques que més m'ha impressionat el termdmetre d'una cosa impor- dern que un aqüeducte-, com per 
de les que he vist mai. A la vall tant. Per exemple, calia una pau la sensació que el procés de d e  
de I'Oued Millaine s'arrengleraven pública -prefereixo aquesta ex- tectar un problema col.lectiu, la 
arcades i més arcades d'un aque- pressió a la d'ordre públic, més resolució política de buscar un 
ducte immens, inacabable, soli- connotada- impressionant, per sistema de vGncer aquest proble 
dissim en la seva fragmentarietat. fer imaginable una obra que s'a- Ind i I'execució administrativa d'a- 
Les guies informaven, a partir llarga per un espai tan gran, sen- questa decisió en feien una s e  
d'aquesta visió majestuosa, que se enfrontar-se amb un perill per- q 
- 
_I La reflexió que suggeria aques- ta impressió personal suposo que 
aigües de les muntanyes de Zag- construir quan la sensació de s e  és banal per als 
houan a la poblada ciutat de Car- gu 
tago. Enderrocada i reconstruida recon 
liverses vegades al llarg dels s+@- sionava 
;les, I'aqüeducte era enca[a -$S¡-- ;mica, la 
Ab-al centre de la ciutat de Tunis""' -pacitat ope 
slendeviña,_aixi, !a feinada-i-el nir una ad 
:alcul que va exigri" aquésta"ca- bé mil a" 
~alització de 132 quildmetres un a- 
Je tot el seu trajecte, per damunt ga. Im$essio 
ner sota de les variacions 601 
sny, segons les necessitats. 
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te: I'obra pública és el signe, el 
termbmetre, de j'existencia de la 
"cosa pública". Es el producte, la 
cristal lització fisica del descobri- 
ment intel.lectual i polític d'aques- 
ta cosa pública que ho adjectiva 
tot: I'ordre i la pau, I'administra- 
ció i la hisenda, els problemes i 
les solucions. Hi ha aqüeducte 
perque hi ha pau pública, hisenda 
pública i administració pública. I 
perque tot aixb s'aplica damunt 
dels problemes col~lectius en nom 
d'un ben o mal anomenat "in- 
teres públic" o "bé públic". El pa- 
quet és molt gros. Ens el. retro- 
Abemlazmoderiiif*Ei~q"u"á$~Ies ad- 
ninistracions s'inventen per cons- 
uuir i es demostren construint. 
L'aqüeducte 6s un apilonament 
le pedres. Perb les pedres no es- 
arien apilades si no hi hagués to- 
.es aquestes altres coses al sota 
darrera. 
superflus o propagandística, ha 
fet servir sempre la metafora del 
mausoleu, de la piramide egípcia. 
El món deu estar literalment farcit 
d'embassaments, autopistes i ca- 
ses de cultura conegudes pels 
ciutadans com "la piramide", "el 
piramidó" o "el mausoleu", seguit 
normalment pel nom que corres- 
pongui de polític o de prbcer. No 
és estrany ni mal vist. La piramide, 
el mausoleu, són el contrari de I'o- 
bra pública. Aparentment s'hi as- 
semblen. L'execució necessita 
també administració i hisenda. 
Perb, no es fonam~nten*e~ ;el 
concepte difús de "cosa públican, 
sinó de cosa privada. No neken 
de la constatació d'un proble 
collectiu ni iCluminats per "I 
teres públic", sinó al contrari. L 
qüeducte de Tunis és el contrar~ 




, quan algú ha vdf 
qualsevol moment 
una obra públi8a 
4 .  
La pedra, en aquesta, no és el 
signe d'un concepte general, d'u- 
na visió del món, sinó al contrari. 
No hi ha "obra pública" sense 
"cosa pública". El segon concep 
te no només és el marc natural 
del primer, sinó que és fins i tot 
el seu motor. El problema és que 
quan llegim els llibres d'histbria 
és relativament molt facil endevi- 
nar que és un aqüeducte i que és 
una piramide. Quan ho mirem en 
els retols de les construccions 
que ens trobem pel món actual o 
en les concessions que apareixen 
a qualsevol butlletí oficial, no és 
tan facil. No tota obra pública és 
obra pública. N'hi ha que amb 
prou feines són obra. 
L'eixida per 
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